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平成22年院内研修会演題一覧
第904回　　平成22年1．月14日　　担当科：検査部
　　　　テーマ：感染症up　to　date
　　　　　1．新興するヘリコバクター・シネディ
　　　　　2．プロバイオティクスの新たな視点
　　　　　3．効果的な抗菌化学療法のこれから
検査部検体検査課　高橋　俊司
　　　　　小児科　福島　直樹
　　　消化器内科　永坂　　敦
第905回　　平成22年3，月11日　　担当科：心臓血管外科
　　　　テーマ：心臓大血管外科領域の最近の話題
　　　　　1．大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術
　　　　　2．心臓弁膜症に対する弁形成術
　　　　心臓血管外科　村木　里誌
札幌医科大学第二外科　中村　雅則
第906回　　平成22年5，月13日　　担当科：眼科
　　　　テーマ：小児の疾患一眼・耳・口
　　　　　1．小児の中耳炎
　　　　　2．血忌の治療
　　　　　3．小児の視能訓練
耳鼻いんこう科　前田　昌紀
　　　形成外科　川嶋　邦裕
眼科視能訓練士　大野　雅子
第907回　　平成22年7，月8日　　担当科：泌尿器科
　　　　テーマ：前立腺がん治療の最前線
　　　　　1．当院の前立腺がんホルモン治療　　　　　　　　　中田泌尿器科　副院長
　　　　　2．眼局性前立腺がんに対する定位放射線療法　坂泌尿器科病院　診療副部長
　　　　　3．開放前立腺全摘について　　　　　　　　　　　　　　　　　　泌尿器科
　　　　　4．鏡視下前立腺全摘除術　　　　　　　　北海道大学病院泌尿器外科　講師
　　　　　5．前立腺がん地域連携パス　　　　　　　　　　　　　　　　　　泌尿器科
谷口　明久
横尾　彰文
望月　端吾
佐藤　　陽
関　　利盛
第908回　　平成22年9月9日　　担当科：放射線部
　　　　テーマ：最新鋭画像診断装置（320列CT、3T－MRI）の紹介と有用性について
　　　　　1．マルチトランスミット技術が拓いた3T－MRIの新境地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フィリップスエレクトロニクスジャパン　営業本部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MRIスペシャリスト　坂元　哲郎
　　　　　2．次世代320列面検出器CTが可能にした4D－CTの臨床的有用性
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東芝メディカルシステムズ株式会社　CT事業部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CT開発部　臨床応用開発担当　谷口　　彰
第909回　　平成22年11，月11日　　担当科：麻酔科
　　　　テーマ：近未来の手術室　手術室情報管理システム導入にむけて
　　　　　1．地域完結型医療を支援する統合周術期情報管理システム
　　　　　　　　　　　　　　　　　デライト・アソシエーツ株式会社　医療ソリューション事業部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業本部長　小宮　正快
2．電子麻酔自動記録からORSYSへ
　　　　　　　　　　　　　　　　　旭川医科大学 麻酔・蘇生学教室　助教　黒澤　　温
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医学（書）雑誌掲載論文
　　　　　　　　泌尿器科
鏡視下ドナー腎摘術アプローチ別の手術成績・侵
襲・移植腎機能発現
　　　　三浦　正義　　原田　　浩　　高田　徳容
　　　　田邉起福澤信之関利盛
　　　　下田　直彦　平野哲夫　金川　匡一
　　　　野々村克也
　腎移植症例集2009，18～20，2009
移植後リンパ球増殖性疾患の4例
　　　　原田　　浩　　三浦　正義　　下田　直彦
　　　　平野　哲夫　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　　　瀧上　真良　　皆内康一郎　　向井　正也
　　　　武内　利直
　腎腎移植症例集2009，99～101，2009
BKウイルス尿管膀胱炎の発症が疑われた献腎移
植症例
　　　　岩見　旧基　　原田　　浩　堀田記世彦
　　　　中村美智子　三浦　正義　　関　　利盛
　　　　平野　哲夫　　富樫　正樹
　腎移植・血管外科21，47～52，2009
妊娠中に鏡視下手術を施行した副腎腫瘍の1例
　　　　佐々木　元　岩見　大基　　原田　　浩
　　　　山形　　聡　佐野　　洋　望月　端吾
　　　　駒木　　亨　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　　　和田　典男　　内田亜紀子
　札病誌69（2），71～75，2010
生体腎提供後，全身倦怠感及び動悸が持続し，バ
セドウ病と診断された1例
　　　　山形　　聡　佐々木　元　岩見　大基
　　　　佐野洋望月三三駒木亨
　　　　原田　　浩　関　　利盛　富樫　正樹
　　　　平野　哲夫　和田　典男
　札病誌69（2），95～96，2010
下大静脈腫瘍塞栓を伴う腎血管筋脂肪腫の1例
　　　　鈴木　崇祥　　佐野　　洋　望月　嘉応
　　　　駒木亨関利盛富樫正樹
　　　　佐々木　元　　岩見　大基　　原田　　浩
　札二品69（2），103～106，2010（優秀論文賞）
誤って尿管を腹膜に吻合した献腎移植の1例
　　　　中村美智子　　原田　　浩　　宇野　仁揮
　　　　松本　隆児　　大澤　崇宏　　高田　徳容
　　　　関　　利盛　　富樫　正樹　　平野　哲夫
　腎移植・血管外科21（2），199～203，2009
小児腎移植におけるステロイド減量・離脱
　　　　三浦　正義　　下田　直彦　福澤　信之
　　　　田邉　　起　堀田記世彦　岩見大品
　　　　原田浩関利盛佐々木聡
　　　　野々村克也
　日本小児腎不全学会誌30，68～71，2010
RETROPERITONEOSCOPIC　NEPHRECTOMY，　EX　V［VO
TUMOR　EXCISION　AND　AUTOTRANSPLAN丁ATION
FOR　RENAL　TUMORS
　　　　T．　Seki，　T．　Satou，　N．　Murahashi，
　　　　D．　lwami，　K．　Hotta，　T．　Mochizuki，
　　　　N．　Takada，　H．　Harada，　M．　Togashi
　J．　Endourology　24（Supple．　1），　A37’vA38，
2010
術前にFlow　PRA検査にて抗ドナーHLA抗体陽
性が判明した献腎移植の1例
　　　　堀田記世彦　平野哲夫　原田　　浩
　　　　佐藤　択矢　村橋　範浩　　高田　徳容
　　　　望月　端吾　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　　　深澤雄一郎　石田　清人　亀石　直子
　　　　笹木　剛志
　札病誌70（1），67～71，2010
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泌尿器科における鏡視下手術の進歩
　　　　高田　徳容
　札病誌70（1），15～25，2010
当院における副腎褐色細胞腫に対する腹腔鏡手術
の検討（学術奨励賞）
　　　　駒木　　亨　佐々木　元　佐野　　洋
　　　　望月　端吾　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　　　岩見　大基　　平野　哲夫　原田　　浩
　西日泌尿72（9），501～504，2010
献腎移植後12年目に発症した移植腎腎がんの1例
　　　　関　　利盛　　佐々木　元　　佐野　　洋
　　　　望月　端吾　　駒木　　亨　　富樫　正樹
　　　　岩見　大基　　原田　　浩　平野　哲夫
　腎移植症例集2010，146～147，2010
Role　of　lymphnode　dissection　in　the　treat－
ment　of　urotherial　carcinoma　of　the　upper
urinary　tract：　Multi－institutional　relapse
analysis　and　immunohistochemical　re－evaluation
of　negative　lymph　nodes．
　　　　Abe　T，　Shinohara　N，　Muranaka　M，
　　　　Sazawa　A，　Maruyama　S，　Osawa　T，
　　　　Harabayashi　T，　Kubota　K，
　　　　Matsuno　Y，　Shibata　T，　Toyoda　Y，
　　　　Shinno　Y，　Minami　K，　Sakashita　S，
　　　　Kumagai　A，　Takada　N，　Togashi　M，
　　　　Sano　H，　Mori　T，　Nonomura　K．
　Eur　J　Surg　Oncol．　36；1085－1091，　2010
1mpact　of　diagnostic　ureteroscopy　on　intravesical
recurrence　and　survival　in　patients　with
urotherial　carcinoma　of　the　upper　urinary　tract．
　　　Ishikawa　S，　Abe　T，　Shinohara　N，
　　　Harabayashi　T，　Sazawa　A，
　　　Maruyama　S，　Kubota　K，　Matsuno　Y，
　　　Osawa　T，　Shinno　Y，　Kumagai　A，
　　　Togashi　M，　Matsuda　H，　Mori　T，
　　　Nonomra　K．
J　Urol．　184（3）；883－887，　2010
A　case　of　pregnancy－induced　thrombotic
thrombocytopenic　purpura　with　a　kidney
allograft　recipient．
　　　　Iwami　D，　Harada　H，　Hotta　K，
　　　　Miura　M，　Seki　T，　Togashi　M，
　　　　Hirano　T．
　Clin　Transplant．　24（Suppl．　22）　；　66－69，　2010
Preservation　of　inferior　epigastric　artery　at
kidney　transplantation　can　prevent　atrophy　of
lower　rectus　abdominal　muscle．
　　　　Iwami　D，　Harada　H，　Miura　M，
　　　　Miyazaki　C，　Seki　T，　Togashi　M．
　Am　J　Transplant．　Supple．　4（10）　：251，
2010
抗ドナーHLA抗体低力価例における減感作療法
　　　 岩見　大基　　原田　　浩　三浦　正義
　 　　田邉　　起　　大堀加奈子　　関　　利盛
　　　　富樫正樹
　腎移植症例集　2010．39－41，2010
プロトコール移植腎生検
　　　　原田浩三浦正義
　　　　岩見　大濠　堀田記世彦
　　　　中村美智子　　平野　哲夫
　　　　富樫　正樹　　武内　利直
　腎移植症例集　2010．6～8，2010
下田　直彦
大堀加奈子
関　　利盛
生体腎提供後、全身倦怠感及び動悸が持続し、バ
セドウ病と診断された1例
　　 　山形　　聡　佐々木　元　岩見　大基
　 　　佐野　　洋　 望月　端吾　　駒木　　亨
　　　　原田浩関利盛富樫正樹
　　　　平野　哲夫　　和田　典男
　腎移植症例集　2010．230～231，2010
　　　　　　　　　整形外科
手・肘の痛みと障害　Kienb6ck病
　　　　平地　一彦
　手・肘の痛みクリニカルプラクティス　整形外
科臨床パサージュ　4巻　中山書店：183－187，
2010
手・肘の痛みと障害　Occult　ganglion
　　　　平地　一彦
　手・肘の痛みクリニカルプラクティス整形外
科臨床パサージュ　4巻　中山書店：188－192，
2010
小児前腕骨骨折　モンテジア脱臼骨折
　　　　平地　一彦
　北海道整形外科外傷研究会誌　26巻：61－64，
2010
肘が完全進展できる二部管症候群に対する皮下前
方移所の治療成績
　　　　平地　一彦　佐久間　隆
　日手会誌27：328－330，2010
小児富山性モンテジア脱臼骨折の嶢骨頭脱臼整復
における残存輪状靭帯を使用した輪状靭帯再建
　　信州大学　整形外科
　　　　中村　垣一　加藤　博之　　内山　茂晴
　　　　伊坪　敏郎
　　市立札幌病院　i整形外科
　　　　平地　一彦
　日本肘関節学会誌，17：126－129，2010
上腕骨病的骨折の臨床症状と手術治療の効果
　　　　高橋　敬介　　佐久闇　隆　　平地　一彦
　　　　奥村潤一郎平山光久中山央
　市立札幌病院誌70－1：47－51，2010．
Differential　onset　patterns　and　causes　of　car－
pal　tunnel　syndrome　after　distal　radius　fract
ure：　a　retrospective　study　of　105　wrists．
　　　　Itsubo　T，　Hayashi　Mi，　Uchiyama　S，
　　　　Hirachi　K，　Minami　A，　Kato　H．
　J　Orthop　Sci．　2010；　15：　518－523．
　　　　　　　　心臓血管外科
感染性上行大動脈瘤に対する同種大動脈を用いた
再上行大動脈置換術
　　　　中島　智博　　渡辺　祝安
　　　　　村木　里誌・他
　日心血外会誌，39：155－158，2010
　　　　　　リハビリテーション科
気道クリアランスのための手技
　　市立札幌病院　リハビリテーション科
　　　　高橋　正浩　伊藤　　妙　杉浦　宏和
　　　　鶴間奈津子
　呼吸器ケア第8巻第2号2010．59－64
市立札幌病院における急性期リハビリテーション
の現状
　　市立札幌病院　リハビリテーション科
　　　　小山　昭人
　全国自治体病院協議会会誌　第49巻　第6号
121（976）一124（979），　2010
代表的疾患へのアプローチ　熱傷（気道熱傷）
　　市立札幌病院　リハビリテーション科
　　　　高橋　正浩
　臨床アプローチ　急性期呼吸理学療法　2010
252－256
　　　　　　　　　血液内科
Reduced　intensity　conditioning　regimen　with
fludarabine，　busulfan，　and　low－dose　TBI
（Flu－BU2－TBI）：　clinical　efficacy　in　high－risk
patients．
　　　　Takahata　M，　Hashino　S，　Okada　K，
　　　　Onozawa　M，　Kahata　K，　Sugita　J，
　　　　Shigematsu　A，　Kondo　T，
　 　　Yamamoto　S，　Endo　T，　Nishio　M，
　　　 Ito　YM，　T naka　J，　Koike　T，
　　　 Asaka　M，　lmamura　M．
　Am　J　Hematol．　2010　Apr；85（4）　：243－248．
The　nosocomial　transmission　of　Helicobacter
cinaedi　infections　in　immunocompromised　pa
tients．
　　　　Koichiro　Minauchi，　Shunji　Takahashi，
　　　　Toshiya　Sakai，　Makoto　Kondo，
　　　　Keigo　Shibayama，　Yoshichika　Arakawa，
　　　　Masaya　Mukai
　Internal　Medicine　49：　1733－1739，　2010．
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脳硬塞を契機に発見され，脾摘により血小板増加
を得た血小板減少性紫斑病
　　　　　鹿野　智子　吉田　美穂　近藤　　真
　　　　　坂井　俊哉　　山本　　聡　　向井正也
　市立札幌病院出産70（2）：261－263，2011
　　　　　　　　　　　　　眼　　科
たとえで病態・ケアがわかる　糖尿病細小血管障
害糖尿病網膜症
　　　　　今泉　寛子
　糖尿病ケア7：422－437，2010
硝子体手術後に残存または再発した糖尿病黄斑浮
腫に対するBevacizumab硝子体内投与
　　　　　今泉　寛子　竹田　宗泰　奥芝　詩子
　　　　　　宮本　寛知　荻野　哲男　木下　貴正
　第35回札幌市医師会医学会誌：117－118，2010
糖尿病網膜症を克服する一現状と将来展望一
　　　　　今泉　寛子
　糖尿病診療マスター8：595－599，2010
糖尿病黄斑浮腫に対するベバシズマブ硝子体投与
の治療成績
　　　　　荻野　哲男
　　　　　出藍　詩子
　　　　　渡邊　真弓
　市立札幌病院品品
竹田　宗泰　今泉　寛子
宮本　寛知　　木下　貴正
佐藤　　唯
69：235－240，　2010
血管新生緑内障に対するベバシズマブ併用濾過手
術・25ゲージ硝子体同時手術
　　　　　荻野　哲男　竹田　宗泰　今泉　寛子
　　　　　　奥山　詩子　　木下　貴正
　臨目艮64：1517－1520，　2010
　　　　　　　　　　　　　小児科
X－linked　agammaglobuiinemia　in　a　10－year－
old　boy　with　a　novel　non－invariant　splice－site
mutation　in　Btk　gene．．
　　（1）Dept．　of　Pediatrics，　Hokkaido　Graduate
　School　of　Medicine，　（2）Dept．　of　Pediatric
　s，　Hakodate　central　general　hospital，　（3）
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Dept．　of　Pediatrics，　Sapporo　City　General
Hospital）　：
　　　　Maekawa　K（1），　Yamada　M（1），
　　　　Okura　Y（1），　Sato　Y（2），
　　　　Yamada　Y（2），　Kawamura　N（3），
　　　　Ariga　T（1）
Blood　Cell　Mol．　Dis．　44：300－304，　2010
Determination　of　the　deletion　breakpoints　in
two　patients　with　contiguous　gene　syndrome
encompassing　CYBB　gene．
　　（1）Dept．　of　Pediatrics，　Hokkaido　Graduate
　School　of　Mediciエ1e，（2）Division．　of　lnfectious
　Disease，　Saitama　children’　s　medical　center，
　（3）Dept．　of　Pediatrics，　Teina　keijinnkai
　hospital，　（4）Dept．　of　Pediatrics，　Sapporo
　medical　University　Scool　of　Medicine，　（5）
　Dept．　of　Pediatrics，　Sapporo　City　General
　Hospital）
　　　　　Yamada　M（1），　Arai　T（2），
　　　　　Oishi　T（2），　Hatano　N（1），
　　　　　Kobayashi　1（1），　Kubota　M（3），
　　　　　Suzuki　N（4），　Yoda　M（4），
　　　　　Kawamura　N（5），　Ariga　T（1）
　Eur　J　Med　Genet．　3（6）　：　383－388，　2010
MERRFIMELAS　overlap　syndrome：　a　double
pathogenic　mutation　in　mitochondrial　tRNA　g
enes．
　　（1）Department　of　Neurology，　Hokkaido
　University　Graduate　School　of　Medicine．
　（2）Department　of　Pediatrics，　Hokkaido
　University　Graduate　School　of　Medicine
　　　　　Nakamura　M（1），　Yabe　1（1），
　　　　　Sudo　A（2）．　Hosoki　K（2），　Yaguchi　H，
　　　　　Saitoh　S（2），　Sasaki　H（1）
　J　Med　Genet．　47：　659－664，　2010．
STXBPI　mutations　in　early　infantile　epileptic
e cephalopathy　with　suppression－burst　pat－
tern．
　　（1）Department　of　Human．Genetics，
Yokohama　City　University　Graduate　School
　of　Medicine．　（2）Department　of　Pediatrics，
Yamagata　University　Faculty　of　Medicine．
（3）Department　of　Pediatrics，　Sapporo　City
General　Hospital）
　　　Saitsu　H（1），　Kato　M（2），
　　　Okada　1，　Orii　K　E，　Higuchi　T，
　　　Hoshino　H，　Kubota　M，　Arai　H，
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Epilepsia　51：　2397’2405，　2010．
アンギオテンシン変換酵素阻害剤の増量が有効で
あった拡張型心筋症の1例
　　（（1）市立札幌病院小児科，（2）北海道大学小児科）
　　　　佐野　仁美（1）　武田　充人（2）
　　　　山崎　健史（1）　濱野　導通（1）
　　　　須藤　　章（1）　上野　倫彦（2）
　　　　福島　直樹（1）
　日：本小児科学会雑誌115：629－634，2010
1111nC13トランスフェリンシンチグラフィが有
用であった蛋白漏出性胃腸症の小児例
　（市立札幌病院放射線診断科（2）同小児科）
　　　　原田太以佑（1）　宮崎知保子（1）
　　　　町勢　哲史（1）　臼渕　浩明（1）
　　　　佐野　仁美（2）　須藤　　章（2）
　市立札幌病院医誌70：73－77．2010
胃腸炎関連痙攣症例の臨床的検討一低ナトリウム
血症とカルバマゼピン単回投与の効果について
　　（市立札幌病院小児科）
　　　　中陳　瑠美　須藤　　章　佐野　仁美
　　　　半田つばさ　谷口　宏太　小関　直子
　　　　藤原　伸一　　川村　信明
　市立札幌病院医誌　70：209－214，2011
若年性特発性関節炎（JIA）に対するabatacept
の効果
　　リウマチ科
　　　　川村　信明
　43：186－190，　2010
原発性免疫不全症候群
　　小児科
　　　　川村　信明　有賀　　正
　4，月増刊号「子どもの皮膚疾患の診かた」51＝
638－641，　2010．
原発性免疫不全症候群
　　　　川村 信明
「今日の治療指針2010年版」Vol．52：1124－
1125，　2010
　　　　　　　　新生児内科
新生児の養護
　　　　服部　　司
　今日の治療指針2010　医学書院（分担執筆），
1062，2010．1月
双胎間輸血症候群の3例
　　（新生児内科）
　　　　中島　健夫　　兼次　洋介　秋元　琢真
　　　　里見　達郎　内田　雅也　服部　　司
　　（産婦人科）
　　　　奥山　和彦　箱山　聖子　伊藤公美子
　　　　山村　満恵　　内田亜紀子　　羽田　健一
　　　　大場　洋子　　早貸　幸辰　平山　恵美
　　　　及川　　衛　　晴山　仁志
　市立札幌病院平野69巻2号，47－55，2010．3月
　　　　　　　　緩和ケア内科
オキシコドンによるがん患者の痛みのマネジメン
トの実際①，高齢がん患者に対するオキシコドン
による安全な痙痛マネジメント（事例紹介）
　　　　合田由紀子　小田　浩之
　がん患者と対症療法Vo1．21　No．1，42－46
メディカルレビュー社，2010年5月，東京
　　　　　　　糖尿病内分泌内科
内分泌代謝疾患レジデントマニュアル（第3版）
　　北海道大学大学院内科学講座・第2内科
　　　　　吉岡　成人
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　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科
　　　　和田　典男
　医学書院　東京　2010．3．15
心筋梗塞，第6章特殊な配慮を必要とするケース
　　　　柳澤　克之
　糖尿病研修ノート，永井良三，門脇孝他編，
442－445，診断と治療社，東京
インスリン療法が必要な糖尿病の病態
　　　　柳澤　克之
　糖尿病薬物療法の管理，朝倉俊成編，25－29，
南山堂，東京
DPP－4阻害薬Q＆A
　　　　柳澤　克之
　薬局（2010）Vol．61　No。6，91－95
ステロイドを内服している患者さんで不眠が多く
みられるのはなぜですか？　疾患の疑問から現場
のトラブルまで
　　　　柳澤　克之
　ナースが悩むQ＆A　富野康日己編，163－165，
メディカルレビュー社，東京
糖尿病における急性代謝失調，科学的根拠に基づ
く糖尿病診療ガイドライン2010
　　　　柳澤　克之
　日本導尿病学会編，231－244，南江堂，東京
Androgen，　Cortisol，　Aldosteroneの産生を認め
た副腎癌の1例
　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科
　　　　横畑　絵美　　和田　典男　　小原　慎司
　　　　柳澤　克之
　　市立札幌病院泌尿器科
　　　　富樫　正樹　　関　　利盛
　　東北大学大学院医学系研究科病理診断三分野
　　　　笹野　二伸
　日本内科学会雑誌99：1049－1051，2010
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非侵襲的検査による原発性アルドステロン症の鑑
別診断
　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科
　　　　和田　典男　柳澤　克之
　恵山通信増刊NO266：35－36，2010
2cmの副腎腫瘍摘出から8年後に局所再発，転
移によって診断された副腎癌の1例
　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科
　　　　和田　典男　柳澤　克之
　　同　泌尿器外科
　　　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　同　病理診断科
　　　　武内　利直
　　北海道大学大学院内科学講座・第2内科
　　　　平井愛見子
　　東北大学大学院医学研究科病理診断学分野
　　　　笹野　公法
　ACTH　Related　Peptides　21：92m94，　2010
　　　　　　　感染管理推進室
エビデンスに基づいたPPE使用パーフェクトガ
イドー遵守率向上のヒント付き一
　　　　石角　湯華
　INFECTION　CONTROL　2010年　春季増刊
メディカ出版　2010年2月1日
特別完全保存版1インフルエンザ対策の全て
一HIN12009の総括と今後の対策一「感染症指定
医療機関での対応その2」
　INFECTION　CONTROLメディカ出版19巻11
号2010年10．月1日
最新1感染看護Q＆A
　看護技術　IQ月臨時増刊号　56巻12号　2010年
10，月1日
病院における感染管理一感染管理体制と感染対策
について
　　　　土佐理恵子
　POアカデミージャーナル17巻4号2010年
3月1日
　　　　　　　リウマチ血液内科
肺胞出血を来した全身性エリテマトーデスの一例
　　　　田村佳奈恵　福井　智子　近藤　　真
　　　　向井　正也
　市立札幌病院丁丁69（2）：251－253，2010．
The　nosocomial　transmission　of　Helicobacter
cinaedi　infections　in　immunocompromised　pa
tients．
　　　　Koichiro　Minauchi，　Shunji　Takahashi，
　　　　Toshiya　Sakai，　Makoto　Kondo，
　　　　Keigo　Shibayama，　Yoshichika　Arakawa，
　　　　Masaya　Mukai：
　Internal　Medicine　49：　1733－1739，　2010．
膠原病の最近の話題
　　　　向井　正也
　in　HSK＃393号全国膠原病友の会北海道支部
いちばんぼし　No　174。全国膠原病友の会北海
道支部。北海道：身体障害者定期刊行物協会，札幌，
5－32，　2010
タクロリムスはステロイド抵抗性全身性エリテマ
トーデスに対してステロイド減量効果がある
　　　　向井　正也　近藤：　真
　第35回札幌市医師会学会誌（札医通信　増刊
266），札幌市医師会，123－124，2010．
A　multicentre　trial　of　bucillamine　in　the　treat－
ment　of　early　rheumatoid　arthritis　（SNOW
study），
　　　　Akira　Sagawa，　Atsushi　Fujisaku，
　　　　Katsunori　Ohnishi，　Masaya　Mukai，
　　　　Izumi　Yasuda，　Yoshiharu　Amasaki，
　　　　Masato　Shimizu，　Kenji　lchikawa，
　　　　Hirofumi　Ohsaki
　Modern　Rheumatology
当科における関節リウマチの治療成績
　　　　向井　正也　近藤　　真
　市立札幌病院医生70（2）：195－202，2011
脳硬塞を契機に発見され，脾摘により血小板増加
を得た血小板減少性紫斑病
　　　　鹿野　智子　　吉田　美穂　　近藤　　真
　　　　坂井　俊哉　　山本　　聡　　向井　正也
　市立札幌病院医誌70（2）：261－263，2011．
膠原病・アレルギー・免疫疾患　向井正也編
　　　 向井　正也　小池　隆夫　　中林　公正
　　　　保科　裕一
　in医療禁忌ポケットマニュアル。富野康日己
総編集。医歯薬出版社，東京，38－47，222－247，
527－530，　2011
　　　　　　　　呼吸器外科
典型的形成過程と非典型的なMRS所見を呈した
脳膿瘍の1例
　　　　藪崎　哲史　宮崎知保子　瀧上　真良
　　　　岡　　真一　　田中　明彦　三品泰二郎
　　　　中村　英司　杉浦　　充　　臼淵　浩明
　　　　佐藤　正治
　市立札医誌　69：191－196，2010
低用量ピルの内服中に発症した月経随伴性気胸の1例
　　　　北尾　直之　　田中　明彦　三品泰二郎
　　　　羽田　健一　　小山田正人　　武内　利直
　市立甲子誌　69：247－249，2010
気胸術後に発症した両側気腫性巨大肺嚢胞の1例
　　 　高橋　秀徳　北尾　直之　　田中　明彦
　　　　三品泰二郎　小山田正人　武内　利直
　市立町医誌　69＝277－279，2010
気胸58症例の検討
　 　　三品泰二郎　　田中　明彦
　市立回避誌　70：9－13，20！0
先天性横隔膜ヘルニアを合併した超低出生体重児
の1例
　　　　兼次　洋介　秋本　一真　　里見　達郎
　　　　内田　雅也　　中島　建i夫　服部　　司
　　　　奥山　和彦　　大川　由美　　三品泰二郎
　　　　田中　明彦
　市立札医誌　70：39－45，2010
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遅発性気管支閉塞と肺血栓塞栓症を発症し待機的
手術を行った鈍的胸部外傷の1例
　　　　奥田　耕司　長間　将樹　　板東　啓介
　　　　高氏　修平　秋田　真秀　遠藤　晃生
　　　　松井　別置　　山崎　　圭　　佐藤　朝之
　　　　岡田　昌生　齋藤　智誉　　鹿野　　恒
　　　　牧瀬　　博　　三品泰二郎　　田中　明彦
　日本外傷学会誌　24：431－435，2010
　　　　　　　　　皮膚科
Unusual　cutaneous　manifestations　of　syphilis
in　HIV－positive　patients．
　　　　Shimizu　S，　Yasui　C，　Tajima　Y，
　　　　Tsuchiya　K．
Clin　Exp　Dermatol　35：169－172，　2010．
Calciphylaxis　with　unusual　skin　manifestations．
　　　　Shimizu　S，　Yasui　C，　Shiroshita　K，
　　　　Ichimura　K，　Tsuchiya　K．
Eur　J　Dermatol　20：241－242，　2010．
Localized　Linear　lgA／lgG　Bullous　Dermatosis．
　　　　Shimizu　S，　Natsuga　K，　Shinkuma　S，
　　　　Yasui　C，　Tsuchiya　K，　Shi血zu　H．
　Acta　Derm　Venereol　90：621－624，　2010．
壊疽性膿皮症一植皮術を併用した1例
　　市立札幌病院皮膚科
　　　　大口　由香　清水　聡：子　安居千賀子
　　　　保科　大地　　土屋喜久夫
　　同　形成外科
　　　　堀内　勝巳
　臨床皮膚科．64：80－84，2010
市立札幌病院皮膚科における乾癬に対するインフ
リキシマブ投与例の検討
　　市立札幌病院皮膚科
　　　　林三寸清水聡子安居千賀子
　　　　土屋喜久夫
　市立札幌病院医誌，70：53－59，2010
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遊走性紅斑を呈したライム病の3例
　　市立札幌病院皮膚科
　　　　長谷部育恵　清水　聡子　安居千賀子
　　　　土屋喜久夫
　　同　消化器内科
　　　　永坂　　敦
　　同　神経内科
　　　　須藤　和昌
　　同　病理診断科
　　　　武内　利直
　　旭川医科大学皮膚科学講座
　　　　高橋　英俊
　皮膚科の臨床52：1893－1896，2010．
ステロイド後脂肪織炎
　 　　土屋喜久夫
　皮膚科診療カラーアトラス大系　5：120，
2010．3月。講談社
ステロイド剤による皮膚萎縮
　　　　土屋喜久夫
　皮膚科診療カラーアトラス大系　5：148，
2010．3月。講談社
　　　　　　　　耳鼻咽喉科
DIC合併深頸部膿瘍例
　　　　山田　和之　北尾　恭子　溝口　謙司
　　　　愛宕　義浩　　吉村　　理
　市立札幌病院医誌，市立札幌病院医誌　第70巻
第1号，61－652010
当科における深頸部膿瘍症例の臨床的検討
　　　　山田　和之　　北尾　恭子　　溝口　謙司
　　　　愛宕義浩吉村理
　日本耳鼻咽喉科感染症研究会会誌　第28巻第
1号，129－132，2010
Hospital　Today　クローズアップENT
　　　　吉村　　理
　市立札幌病院，味蕾　春号，24－26，2010
医者がすすめる専門病院（北海道）
　　市立札幌病院　耳鼻いんこう科
　　　　吉村　　理
　ライフ企画，235，2010
市立札幌病院だより
　　　　吉村　　理
　北耳報　第125号，27－30，2010
思い出のスライド　病院編
　　　　吉村　　理
　市立札幌病院，北大耳鼻科同門会会誌　第36号，
66－70，　2010
CLOSE　UP耳鼻いんこう科
　　　　吉村　　理
　かざぐるま　第6号，3，2010
　　　　　　　　腎臓移植外科
ウィルス感染症　水痘，帯状疽疹ウィルス
　　　　原田　　浩
　腎移植・血管外科21，157－163，2009
鏡視下ドナー腎摘術アプローチ別の手術成績・侵
襲・移植腎機能発現
　　　　三浦正義原田浩高田徳容
　　　　田邉起福澤信之関利盛
　　　　下田　直彦　　平野　哲夫　　金川　匡一
　　　　野々村克也
　腎移植症例集2009，18－20，2009
腎移植後リンパ球増殖性疾患の4例
　　　　原田　　浩　　三浦　正義　　下田　直彦
　　　　平野　哲夫　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　　　瀧上　真良　皆内康一郎　　向井　正也
　　　　武内　利直
　腎移植症例集2009，99－101，2009
BKウイルス尿管膀胱炎の発症が疑われた献腎移
植症例
　　　　岩見　大基　　原田　　浩　　堀田記世彦
　　　　申村美智子　三浦　正義　　関　　利盛
　　　　平野　哲夫　　富樫　正樹
　腎移植・血管外科21，47～52，2009
妊娠中に鏡視下手術を施行した副腎腫瘍の1例
　　　　佐々木　元　岩見　大基　原田　　浩
　　　　山形　　聡　佐野　　洋　望月　端吾
　　　　駒木亨関利盛富樫正樹
　　　　和田　典男　　内田亜紀子
　札病誌69（2），71－75，2010
生体腎提供後，全身倦怠感及び動悸が持続し，バ
セドウ病と診断された1例
　　　　山形　　聡　佐々木　元　岩見　大基
　　　　佐野　　洋　　望月　端吾　　駒木　　亨
　　　　原田　　浩　関　　利盛　富樫　正樹
　　　　平野　哲夫　　和田　典男
　札病誌69（2），95－96，2010
下大静脈腫瘍塞栓を伴う腎血管筋脂肪腫の1例
　　　　鈴木　崇祥　　佐野　　洋　　望月　端吾
　　　　駒木　　亨　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　　　佐々木　元　岩見　大字　原田　　浩
　札病誌69（2），103～106，2010（優秀論文賞）
誤って尿管を腹膜に吻合した献腎移植の1例
　　　　中村美智子　原田　　浩　宇野　仁揮
　　　　松本　隆児　大澤　崇宏　高田　徳容
　　　　関　　利盛　　富樫　正樹　　平野　哲夫
　腎移植・血管外科21（2），199～203，2009
小児腎移植におけるステロイド減量・離脱
　　　　三浦　正義　　下田　直彦　直面　信之
　　　　田邉起堀田記世彦岩見大基
　　　　原田　　浩　関　　利盛　佐々木　聡
　　　　野々村克也
　日本小児腎不全学会誌30，68～71，2010
泌尿器科的問題点
　　　　三浦　正義　　下田　直彦　　福澤　信之
　　　　田邉起原田浩森田研
　　　　野々村克也
　日本小児腎不全学会誌30，46～48，2010
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Retroperitoneoscopic　nephrectomy，　ex　vivo
tumor　excision　and　autotransplantation　for
renal　tumors．
　　　　T．　Seki，　T．　Satou，　N．　Murahashi，
　　　　D．　lwami，　K．　Hotta，　T．　Mochizuki，
　　　　N．　Takada，　H．　Harada，　M．　Togashi
　J．　Endourology　24（Supple．　1），　A37－A38，
2010
術前にFlow　PRA検査にて抗ドナー　HLA抗体陽
性が判明した急白移植の1例
　　　　堀田記世彦　平野　哲夫　原田　　浩
　　　　佐藤　択矢　　村橋　範浩　　高田　徳容
　　　　望月　端吾　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　　　深澤雄一郎　石田　清人　亀石　直子
　　　　笹木　剛志
　札病誌70（1），67～71，2010
腎移植後早期に生じた下痢症状によリミコフェ
ノール酸（MPA）血中濃度が著明に低下した症例
　　　　阿知波一人　結城　幅出　黒沼　博史
　　　　岩井　新治　　伊藤　勝美　　堀田記世彦
　　　　平野　哲夫　　原田　博史
　札紙誌70（1），！5～25，2010
当院における副腎褐色細胞腫に対する腹腔鏡手術
の検討（学術奨励賞）
　　　　駒木　　亨　佐々木　元　佐野　　洋
　　　　望月　二品　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　　　岩見　大基　平野　哲夫　原田　　浩
　西日泌尿72（9），501～504，2010
献腎移植後12年目に発症した移植腎腎がんの1例
　　　　関　　利盛　佐々木　元　佐野　　洋
　　　　望月　端吾　　駒木　　亨　　富樫　正樹
　　　　岩見大基原田浩平野哲夫
　腎移植症例集2010，146～147，2010
A　case　of　pregnancy－induced　thrombotic
thrombocytopenic　purpura　with　a　kidney
allograft　recipient．
　　　　Iwami　D，　Harada　H，　Hotta　K，
　　　　Miura　M，　Seki　T，　Togashi　M，
　　　　Hirano　T．
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Clin　Transplant．　24（Suppl．　22）　；　66－69，　2010
Preservation　of　inferior　epigastric　artery　at
kidney　transplantation　can　prevent　atrophy　of
lower　rectus　abdominal　muscle．
　　　Iwami　D，　Harada　H，　Miura　M，
　　　Miyazaki　C，　Seki　T，　Togashi　M．
　Am　J　Transplant．　Supple．4（10）　：　251，
20！0
抗ドナーHLA抗体低力価例における減感作療法
　　　　岩見　大基　　原田　　浩　　三浦　正義
　　　　田邊起大堀加奈子関利盛
　　　　富樫　正樹
　腎移植症例集　2010．39－41，2010
プロトコール移植腎生検
　　　原田　　浩　　三浦　正義
　　　岩見　大壷　堀田記世彦
　　　　中村美智子　平野　哲夫
　　　　富樫　正樹　　武内　利直
　腎移植症例集　2010．6～8，2010
下田　直彦
大堀加奈子
関　　利盛
生体腎提供後，全身倦怠感及び動悸が持続し，バ
セドウ病と診断された1例
　　　　山形　　聡　佐々木　元　岩見　由基
　　　　佐野　　洋　　望月　端吾　　駒木　　亨
　　　　原田浩関利盛富樫正樹
　　　　平野　哲夫　和田　典男
　腎移植症例集　2010．230～231，2010
　　　　　　　　検査部
平成21年度札幌市医師会精度管理事業報告
　　市立札幌病院　検査部
　　　　藤川　正人
　札医通信　No512号，26－352010年4月
適正使用へ向けた微生物検査体制とアンチバイオ
グラム
　　市立札幌病院　検査部
　　　　高橋　俊司
　臨床病理Vol．58　No．7，711－7142010年5月
骨髄液検査から見つかった大腸癌（signet－ring
cell　carcinoma）の1例
　　市立札幌病院　検査部
　　　　大石　淳子　　中村　厚志　野崎　正行
　　　　小熊　貴光　　吉澤　明希　　藤　理絵子
　　同　病理診断科
　　　藤澤　孝志　武内　利直
　日本臨床細胞学会北海道支部会報　19巻，38－
412010年10月
　　　　　　　放射線診断科
典型的形成過程と非典型的なMRS所見を呈した
脳膿瘍の一例
　　　　薮崎　哲史　　宮崎知保子　　瀧上　真良
　　　　岡　　真一　　田中　明彦　　三品泰二郎
　　　　中村　英司　杉浦　　充　　臼渕　浩明
　　　　佐藤　正治
　市立札幌病院医誌　69（2）：21－27，2010
効果的な感染症診療のための細菌検査の迅速報告
　　市立札幌病院　検査部
　　　　高橋　俊司
　Sysmex　Journal　Vol．　33，144－151，2010年11月
　　　　　　　　産婦人科
婦人科悪性腫瘍手術329例における後腹膜リンパ
節個数の検討
　　市立札幌病院産婦人科
　　　　晴山　仁志　川西　康之　箱山　聖子
　　　　伊藤公美子　　山村　満恵　　内田亜紀子
　　　　羽田　健一　早上　幸辰　平山　恵美
　　　　及川　　衛　　奥山　和彦
　日本婦人科腫瘍学会雑誌28（4）：548－557．2010
　　　　　　　　脳神経外科
「50．脳動脈瘤手術の工夫」端　和夫　編
　　　　加藤　庸子　　瀧上　真良　端　　和夫
　『改定第4版　脳神経外科臨淋マニュアルH巻』
第4版，シュープリンガー・ジャパン株式会社，
20！0年，832－854
「29．頭蓋内圧」端　和夫　編
　　　　米増　保之　　瀧上　真弓
　『改定第4版脳神経外科臨林マニュアル1巻』
第4版，シュープリンガー・ジャパン株式会社，
2010年，464－476
99M　Tc－DTPA　dynamic　SPECT　and　CT
volumetry　for　measuring　split　renal　function
in　live　kidney　donors．
　　　　Chihoko　Miyazaki，　Hiroshi　Harada，
　　　　Noriyuki　Shuke，　Atsutaka　Okizaki，
　　　　Masayoshi　Miura，　Tetsuo　Hirano
　Ann　Nucl　Med　24：189－195，　2010
特集1次代に残すべき一般核医学検査
血球標識は知識と情熱1！
　　　　宮崎知保子　原田太以佑　藪崎　哲史
　　　　臼渕　浩明
　臨床放射線　vol．55　No8，985－995．2010年
iii撃獅b13トランスフェリンシンチグラフィが有用
であった蛋白漏出性胃腸症の小児例
　　　　原田太以佑　　宮崎知保子　　二二　哲史
　　　　臼渕浩明佐野仁美須藤章
　市立札幌病院医誌　70（1）：73－78，2010
　　　　　　　放射線治療科
頭蓋底に浸潤した進行副鼻腔癌の3例
　　　　池田　　光　高木　　克　他
　市立札幌病院医誌
Gimeracil　sensitizes　cells　to　radiation　via　inhi－
bition　of　homologous　recombination
　　　　Masaru　Takagi，　et　al．
　Radiotherapy　and　Oncology　96　（2010）　259－
266
?
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　　　　　　　　　　　看護部
　　持ち物確認時における精神科看護師の心理状態
　　　　静療院4階病棟
　　　　　　富田友美子　東谷　敬介　石山　隆司
　　　　　　内海　孝紀　角谷　英幸
　　　第40回　日本看護学会学術集会　精神看護
　　睡眠時無呼吸症候群患者の心理CPAP療養行動
　　に影響を及ぼす要因
　　　　4階東病棟
　　　　　　古川ゆみ香　小林　慎也　三浦　　翼
　　　　　　樽谷　　智　　内山　正子　佐藤奈津子
　　　　　　酒井ひとみ　前田　朝子
　　　第40回　日本看護学会　成人看護1［
　　みるみる解決、新生児・乳児スキントラブルのケ
　　ア　4）ストーマケア
　　　　1階外来
　　　　　　佐藤　明代
　　　こどもケア2010第6号
　　褥瘡予防に対するポリエチレンジェルシートの有
　　用性
　　　　1階外来
　　　　　　佐藤　明代
　　　月間ナーシングVo1．30　No．12010年1．月号
　　　「もう迷わない！褥瘡の正しい知識と実践」褥瘡
　　の周りがふやける…
　　　　1階外来
　　　　　　佐藤　明代
　　　看護技術　Vo1．56　No．32010年3月
　　症状マネジメント～幽幽以外の患者の訴えに看護
　　師ができること
　　　　緩和ケア看護認定看護師
　　　　　　松山　茂子
　　　がん看護　15巻3号　2010年3－4月
　　ここまでできる1合併症を起こさない術後看護～
　　あなたの看護技術のみせどころ～
　　2．呼吸器合併症を起こさない呼吸・循環管理
　　　　7階西病棟
108　SAPPO獣（）GTYG｛三i噺ll之AL　HG～Pi”i7㍉1．
　　　　山本謙太郎
　ブレインナーシング26巻2号
高流量酸素投与時における加湿水の効果
　　救命救急センター
　　　　小川　　謙　太田　尚伸
　　7階西病棟
　　　　山本謙太郎
　市立札幌病院医誌第69巻第2号（Mar．2010）
「臨死期」にある妻をもつ成熟期の夫が辿る心理
プロセスの検討
　　8階東病棟
　　　　大庭　紀子　千田亜希子　　村瀬　奈々
　　　　近藤　未来　　篠田ますみ　　伊東　文子
　市立札幌病院医誌第69巻第2号（Mar．　2010）
プロテクター着用による身体疲労の実態～下腿周
径と握力からの身体疲労の測定を試みて～
　　画像診療科
　　　　皆川　絹子　小林美智代　梶原有木子
　　　　山村美佐子　　小林　智美　　森下由美子
　　　　渡辺　真手　　酒井　綾子　　佐藤　亜紀
　　　　辻八重子長岡純子
　市立札幌病院医誌第69巻第2号（Mar．2010）
看護記録の質向上を目指した“新”看護記録監査
の実際と集合教育
　　看護部
　　　　近藤ときえ　仁木恵美子
　看護人材教育　Vol．6　No．6
　　　　　　　　　神経内科
Acetazolmide投与中の脊髄小脳変性症に合併し
た再生不良性貧血の1例
　　　　田島　康敬　他
　内科：第105巻　第2号　347－349＝2010
くも膜下出血を合併した　MPO－ANCA関連糸
球体腎炎
　　　　田島　康敬　他
　神経内科　73巻1号，101－102（2010）
10年の間隔で再発したFisher症候群の治療経験
　　　　田島康敬他
　神経治療学27巻2号，221－224（2010）
特異的画像所見を示しlgG　avidity　indexと
nested　PCRにて診断したトキソプラズマ脳症の
1例
　　　　堀内　一宏　　矢部　一郎　　田島　康敬
　　　　近藤　　健　　滝沢　慶彦　　山田　秀人
　　　　佐々木秀直
　臨床神経学50巻4号，252－256（2010）
難治性の吃逆で発症した多発性硬化症と考えられ
た2例の治療経験
　　　　田島康敬他
　市立札幌病院下魚69巻2号，177－！83（2010．03）
Sensory　neuronopathy　showing　marked　im－
provement　after　resection　of　thymoma　fo［一
lowed　by　intravenous　immunoglobulin　therapy
　　　　Yasutaka　Tajima，　Yasunori　Mito，
　　　　Yusuke　ltoh，　Kazumasa　Sudo
　intern　Med　201049（23）2651－2655．　2010．
Smooth　pursuit　eye　movement－a　convenient
bedside　indicator　for　evaluating　frontal　lobe
and　intellectual　function．
　　　　Kazumasa　Sudo，　Yasunori　Mito，
　　　　Yasutaka　Tajima，　Akihisa　Matsumoto，
　　　　Oh　Oikawa．
　In　vivo；24；795－797．　2010．
Grip　myotonia
　　　　Sudo　K，　Tajima　Y，　Matsumoto　A，
　　　　Tashiro　K．
　Acta　Clinica　Belgica　65：448．　2010．
　　　　　　　　循環器内科
ホモグラフト血管を用いて感染性大動脈瘤を救命
し得た一例
　　　　和田　英樹　　岩切　直樹　　中陳　瑠美
　　　　小笠原励起　　浅川　直也　　水島　　航
　　　　相馬　孝光　牧野　隆雄　　福田　洋之
　　　 加藤　法喜　　松井　俊尚　村木　里誌
　　　渡部　祝安
　市立札幌病院附子，2010．69（，2）：97－100
Decreased　IL－10　production　mediated　by　Toll一一
like　receptor　in　B　cells　in　multiple　sclerosis．
　　　　Hirotani　M，　Niino　M，　Fukazawa　T，
　　　　Kikuchi　S，　Yabe　1，　Hamada　S，
　　　　Tajima　Y，　Sasaki　H．
　J　Neuroimmunol　221；95－100．　2010．
Absence　seizures　with　myoclonic　seizures　as
an　early　manifestation　of　．　dentato－rubro－
pallido－luysian　atrophy　（DRPLA）：　a　follow－
up　clinica［　course　of　twelve　years．
　　　　Kazumasa　Sudo，　Dai　Hata，
　　　　Noriynki　Yokoyama，　Jun　Kawashima，
　　　　Ichiro　Yabe，　Yasutaka　Tajima，
　　　　Akihisa　Matsumoto－and　Kunio　Tashiro．
　Acta　Neurol　Belg；　110；　84－88．　2010．
多発性脳膿瘍，化膿性心外膜炎，膿胸を合併した
感染性心内膜炎の1救命例
　　　　水島航浅川直也和田英樹
　 　　檀浦　　裕　　岩切　直樹　　相馬　孝光
　　　　牧野　隆雄　福田　洋之　加藤法喜
　　　　宮崎知保子　道井　洋吏
　」ith月蔵，　2010：　42（12）　；1640－1648
ワーファリン服用患者における国際標準比
（INR）の正確性と信頼性一プロトロンビン時間
とトロンボテストの凝固因子感受性に関する特性
の比較一
　 　　坂寄　　輔　　内藤　澄悦　　吉田　美香
　　　　熊野穣加藤法喜奥田昌宏
　　　 家子正裕
臨床病理，2010．58（8）：779－785
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　　　　　　　　　麻酔科
特発性髄液圧症候群対する硬膜外自家血パッチ施
行時に硬膜穿刺（dural　puncture）を併発したが，
治療を続行し症状が軽快した1症例
　　　　二二　秀幸　檀上　　渉　石田　　岳
　ペインクリニック，第31巻：1523－1526，2010年
　　　　　　　救命救急センター
【多剤耐性緑膿菌（MDRP）に関する最近の話題】
lCUにおけるMDRPの感染管理
　　　　岡田　昌生
　ICUとCCU　34（11）：989－2994，2010
遅発性気管支閉塞と肺血栓塞栓症を発症し待機的
手術を行った鈍的胸部外傷の1例
　　　　奥田　耕司　　山間　将樹　　坂東　啓介
　　　　高山　修平　秋田　真秀　遠藤　晃生
　　　　松井　三下　　山崎　　圭　　佐藤　朝之
　　　　岡田　昌生　斉藤　二二　鹿野　　恒
　　　　二瀬　　博　三品泰二郎　　田中　明彦
　日本外傷学会雑誌24（4）：431－435，2010
【心停止後症候群（Post　Cardiac　Arrest
Syndrome　l　PCAS）の病態生理と最新の治療お
よび神経学的予後予測評価について】
High　b　value拡散強調画像を用いた神経学的予
後評価
　　　　鹿野　　恒　齋藤　智誉　　山崎　　圭
　　　　佐藤　朝之　牧瀬　　博
　ICUとCCU　34（9）：717－725，2010
【ワンランク上の内科エマージェンシー　もうだ
まされない1非典型例から最新知識まで】
治療のためのカギ
【治療ストラテジー】
脳出血って，血圧を下げて，手術をすればいいん
でしょうか？
　　　　佐藤　朝之
　脳出血診療のエビデンス．Medicina　47（5）：
811－815，　2010
110　S汽粋（一琢給（iT￥G萎1』獣揖、
新型インフルエンザ（HIN1）肺炎に縦隔気腫，
気胸，皮下気腫を合併した1例
　　　　横畠　絵美　　高畠　修平　　牧瀬　　博
　　　　半田つばさ　中島　　翠　福島　直樹
　市立札幌病院医誌69（2）：255－260，2010
　　　　　　　　　薬剤部
処方箋への薬品名印字形式変更による薬剤取り違
い防止対策
　　市立札幌病院薬剤師
　　　　二木　祐輔　　落合　彰子　　山田　純一
　　　　佐藤；友啓　　高橋　　強　　結城　祥充
　　　　黒沼　博史　岩井　新治　伊藤　勝美
　北海道病院薬剤師会誌　784：15－17，2010
電子カルテとリアルタイムな情報連携可能な薬剤
管理指導システムの構築
　　市立札幌病院薬剤部
　　　　加納　宏樹　　後藤　仁和　　結城　二二
　　　　黒沼　博史　　岩井　新治　　伊藤　勝美
　医薬ジャーナル　46　5：1414－1420，2010
腎移植後早期に生じた下痢症状によりミコフェ
ノール酸（MPA）血中濃度が著明に低下した症例
　　市立札幌病院薬剤部
　　　　阿知波一人　結：城　祥充　黒沼　博史
　　　　岩井　新治　　伊藤；勝美
　　同　腎移植外科
　　　　堀田記世彦　平野　哲夫　原田　　浩
　市立札幌病院三富　70　1：103－108，2010
　　　　　　　　消化器内科
C型慢性肝疾患の自然経過
　　　　永坂　　敦　　西川　秀司　　樋口　三文
第35回札幌市医師会医学学会誌，105－106，2010
　　　　　　　　病理診断科
腎臓総合レジストリーの構築とその解析に関する
研究
　　　　横山　　仁　田口　　尚　佐藤　　博
　　　　杉山　　斉　　深澤雄一郎　　他
　厚生労働科学研究補助金難治性疾患克服研究事
業「進行性腎障害に関する調査研究」平成21年度
報告書，23－29，2010
腎生検レジストリー（JRBR）の構築と病理学的解析
　　　　田口　　尚　横山　　仁　杉山　　斉
　　　　長田　道夫　深澤雄一郎　岡　　一雅
　　　　上田　善彦
　厚生労働科学研究補助金難治性疾患克服研究事
業「進行性腎障害に関する調査研究」平成21年度
報告書，30－34，2010
婦人科細胞診におけるThinPrepの使用経験につ
いて
　　　　朝日久仁子　　水上　恵子　　小田由紀子
　　　　今川　　誠　　目黒　祐二　鈴木　　昭
　　　　湧井　之男　　松並　平晋　　深澤雄一郎
　日本臨床細胞学会北海道支部会報　19：10－13，
2010
膜性増殖性糸球体腎炎
　　　　深澤雄一郎
　腎生検病理アトラス，日本腎臓学会腎病理診断
標準化委員会・日本腎病理協会編集，東京医学社，
129－135，　2010
Use　of　tissue　microassays　and　immuno－
histochemistry　to　standardize　the　diagnosis
of　gastrointestinal　stromal　tumors
　　　　Ogino　J，　Asanuma　H，　Sakurai　S，
　　　　Matsuno　Y，　Miyokawa，　N，
　　　　Yamashiro　K，　Fukazawa　Y，
　　　　Muraoka　S，　lwaki　Y，　Kondo　N，
　　　　Hasegawa　T
　Pathology　international　60：707－713，　2010．
皮膚，ロ腔病変を認めず，診断に苦慮した食道天．
萢瘡の1例
　　　　田口　　純　石橋　陽子　　菅井　　望
　　　　関　　英幸　　三浦　淳彦　藤田　　淳
　　　　鈴木　潤一　　鈴木　　昭　　深澤雄一郎
　Gastroenterological　Endoscopy　52　：　1866－
1873，　2010
術前にFlow　PRA検査にて抗ドナーHLA抗体陽
性が判明した献腎移植の1例
　　　　堀田記世彦　　平野　哲夫　　原田　　浩
　　　　佐藤　二三　　村橋　範浩　　高田　徳容
　　　　望月　端吾　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　　　深澤雄一郎　石田　清人　亀石　直子
　　　　笹木　剛志
市立札幌病院医誌70：67－71，2010
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